オルドスにおける開発と移住 : 東勝区における生活再建とコミュニティの階層化 by 松戸 庸子









































































カ ン バ シ
巴什新区と旧市街地東勝区
2―1　ゴーストタウン康
































フラ投資は 75.2億元で，市と新区の財政負担が 54％，土地譲渡料金が 18％だった（都市建設投資














あった〔Shepard 2015: 68―69〕。現在では全国から集まった外来人口を含めてもまだ人口は 30万人
しかいない。もともとマンション居住者は少なく康巴什新区は日常的な生活の拠点としての魅力に
欠けるため，ビルや公園などのランドマークは整備されたものの開発から 10年経った今も人口は




















































2002年 2005年 2009年 2012年 2002年～ 2012年




区財政総収入（億元）  6.96 211,95
2002年比 29.45倍
年平均成長率 40.7％
固定資産投資総額（億元） 13.35 602.61 2002年比 45.1倍
一人当り可処分所得（元） 34,719 2002年比 4.98倍
居民一人当り消費支出（元） 31,379 2002年比 5.63倍























































実施日時：2017年 8月 23日～ 25日座談会方式によるフリートーク
内容要点：
Ⅰ：早期転入の成功者の事例（2例）

















































45万元（住宅 24万元，内装 15万元，家具 /家電で 5万元）
10年ローンを組んだが 5年で返却（この時期にオルドスへ来た人は皆，住宅を購入した）
2017年 12月～ 220m2を 60万元で購入（内，家具が 20万元）（華府崚秀小区＝伊泰集団による
命名，治安が良い地区で 10棟以上のマンションが立ち並ぶ，地下倉庫や駐車場は別途 10万元）
220m2の住宅の経費：





















































































































いる。東勝区の現在居住するマンションは 120m2の部屋を 2006年に 2200元 /1m2で購入した。



















































4―Ⅱ：S街道弁事処 B移民区（通りすがりで掲示物撮影：2017年 8月 24日 10：15頃）
B移民区紹介：
・ B移民区は普恵街道 1号に位置し，2008年に建設工事が始まった。敷地面積は 199,800m2，建
築面積は 138,000m2で，住宅面積は 109,305m2である。この小区には 38棟のビル 109の単元
で 1,266世帯が居住可能で，倉庫（物置き）は 7か所 95世帯分ある。現在 1,235世帯 3,089人
が居住する（筆者注：1世帯平均 2.5人）。小区には共産党員が 53人いる（住民 58人に 1名の












































































































・ 高卒で，故郷の近くの科左蘇林旗（鎮）で 1971年～ 89年まで，文化センター勤務。年金を
1カ月 4000元もらっている。5名の中で，唯一，科左后旗出身の人。
・ 長男（46歳）は通遼市の別の旗（鎮）科左后旗で通遼市保険会社勤務。子供 3人のうち末の 2
人は 9歳になる双子で，嫁の親が孫の面倒を見ている。









27 歳 29 歳












































41 歳 43 歳 46 歳45 歳38 歳
72 歳
図 8　家族・親族構成
・本人 65歳，夫 72歳。夫の年金は毎月 2600元，妻のそれは 350元。
・娘が購入してくれた，この居住区で最大面積のアパートに居住。




































・ 夫と 2人で 12ムーの土地を配分されていた。土地が失われて農業が出来なくなったので，補
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Migration and Development in Ordos




カ ン バ シ
巴什新区はゴーストタウンとして世界に名
を馳せているが実態はそれほど単純ではない。この地域は「西部大開発」の号令の下，石炭や天然ガ
ス，レア・アースなどを柱とする資源依存型産業と不動産や各種インフラの建設で高度経済成長が続
いている。行政区康巴什の生活区に当たるのが東勝区で，巨額の資金を投じた開発の下で多くの移住
者を吸収するとともに，農牧民の都市への移住も奨励された。東勝区での予備的な調査の結果，東勝
区で起こっているのは，①転出地の特性に応じた転入先での棲み分け，② 50歳を超える「生態移民」
や「立ち退き移民」は就業せず，補助金依存の無為な日々を送っていること，③就労する子供世帯を
サポートすべく，老人（婆）たちが孫の面倒を見るために遠隔地から来て何年も子供家族と同居する
点などである。「退耕還林」を進めることを運命づけられた砂土の都市での実験は続いている。
